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Todesbilder im Film. Eine Arbeitsbibliographie
Zusammengestellt von Hans J. Wulf
Das Forschungsfeld
Dass der Tod nicht nur eine medizinische, sondern 
auch eine kulturelle Tatsache ist, ist spätestens seit 
Ariès’ Überlegungen zur Geschichte des Todes kultu-
rologische Selbstverständlichkeit. Tod verändert sich 
in seinen verschiedenen Modellierungen und Sinnho-
rizonten historisch und ist in die diversen Sinn- und 
Glaubenssysteme jeweiliger Kulturen eingepasst. Er 
wird narrativisiert und dramatisiert, mit Geschichten 
umstellt, in immer neuen Kontextualisierungen aus-
gelegt und in Verbindung mit der Gesellschaf, dem 
Glauben, individuellen Lebensentwürfen oder auch 
der Gewalt gebracht, als Gegenüber der Liebe be-
stimmt und als Erfahrung tiefsten Verlustes charakte-
risiert. Und in den Künsten ist er ein Tema über die 
Zeiten hinweg. Der Entwurf von Sinnhorizonten ist 
eine basale kulturelle Leistung. Wie andere anthropo-
logische Tatsachen menschlichen Lebens wird er in 
kulturellen Konzeptualisierungen gefasst, als heroi-
scher, süßer, beiläufger Tod; vielleicht auch als Tod 
für andere, als demonstrativer oder stellvertretender 
Tod, sogar als Liebestod; und manchmal nimmt er 
selbst Gestalt an, im Totentanz, als „Schniter Tod“ 
oder auch als Engelsfgur. Konzeptualisierungen des 
Todes sind rhizomatisch-netzwerkartige Komplexe 
des (individuellen, vor allem aber des kollektiven) 
Wissens, umfassen ein medizinisches Sachwissen, 
Bilder und Geschichten, Erklärendes und Beschrei-
bendes, philosophische und theologische Auslegun-
gen, die mit dem Tode verbundenen Ritualisierungen 
und Emotionen gleichermaßen (und für den Einzel-
nen kommt vielleicht Selbsterlebtes dazu – aber auch 
das ist ihm nur zugänglich unter Nutzung jenes wei-
teren Horizonts des Wissens).
Tod kann friedevoll sein, plötzlich oder endlos, hero-
isch oder erbärmlich, schmerzlos oder quälend, ein-
sam oder im Kreise der Familie. Tod ist nichts Ein-
heitliches, sondern ausgefaltet in eine fast unüberseh-
bare Vielfalt der Formen des Sterbens. Es gibt Stereo-
typen und formelhafe Erzählungen, die das Unsagba-
re des Sterbens für die Lebenden zugänglich machen, 
es erklären und auslegen, es in weitere Kontexte ein-
betten und als sinnloses oder sinnhafes, abruptes 
und unerwartbares, fatales oder logisches Ende der 
Lebenserzählung usw. fassbar machen. Tod wird 
manchmal zum Beginn einer Reise, das Sterben zu 
einer Transformation oder zu einem Übertrit oder 
auch zum Kollaps und Zusammenbruch von Hand-
lungsmacht und Selbstkontrolle. Medizinisches gerät 
dann mit Psychologischem und Kulturellem zusam-
men, mit Spirituellem oder Religiösem, mit Philoso-
phischem oder Ästhetischem. Es mag zu den ureigen-
sten Leistungen der Künste rechnen, dass sie solche 
elementaren Tatsachen des individuellen und gesell-
schaflichen Lebens wie den Tod thematisieren. Na-
türlich behandelt auch der Film den Tod von Beginn 
an. 
Wie oben schon bemerkt: Es bedarf der Kontextana-
lyse, wenn man an die Kulturalität des Todes sich an-
nähern will. Das Gros der vorliegenden Untersuchun-
gen entäuscht gerade in dieser uualität – weil quan-
titative Inhaltsanalysen gerade diesen, of sehr kom-
plexen, Zusammenhang kaum erfassen können, weil 
Einzelanalysen zwar im Einzelfall die manchmal 
höchst eigenständigen Auslegungen, die ein Film vor-
schlägt und ausprobiert, aufspüren können, dann 
aber wiederum wenig generalisierbar sind (und Kon-
zeptualisierungen des Todes oder des Sterbens nur in 
einer Abschatung erfassen), weil fachdisziplinäre 
Zugänge (etwa theologischer, philosophischer oder 
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ikonographischer Art) durch die Auslegeordnun-
gen ihrer Heimdisziplinen beschränkt sind und 
manchmal die Vielgestaltigkeit und Heterogenität 
des Wissenskomplexes (der eben auch Elemente 
der Populärkultur mit-umfasst) selbst kaum zu re-
konstruieren vermögen.
Das folgende Verzeichnis listet die bis heute zu-
gänglichen Untersuchungen zu den Todes-Kon-
zeptionen auf sowie eine ausgewählte Anzahl von
Untersuchungen zur Analyse des Suizids und zur 
Todesstrafe im Film. Kürzere Artikel wurden nicht
aufgenommen, längere und Einzelflmanalysen 
nur dann, wenn sie von methodischem Interesse 
sind. Meist sind die Titel sprechend. Im Einzelfall 
wurde eine Kurzannotation beigegeben.
Die Bibliographie
[*] Dank gilt Jessica Nitsche für ihre Hinweise.
Aaron, Michele (ed.): Envisaging Death: Visual 
Culture and Dying. Newcastle upon Tyne: Cam-
bridge Scholars Publishing 2013, ix, 245 S.
“Advanced” society has been characterised by an 
increased distancing of death from the everyday, 
and its distortion or invisibility within the public 
sphere. Te essays collected here return some 
shape and context, and geo-politics, to the treat-
ment of death and dying within contemporary 
culture, and specifcally within contemporary vi-
sual culture which provides an ever more domi-
nating forum for society’s depiction of and deal-
ings with death. Charting important new inter-
disciplinary terrain, scholars and practitioners 
from a wide range of felds address an assort-
ment of cultural mediations of real, fctional or 
fctionalised death. Tey navigate, in diferent 
ways, the fraught, policed, but always relative, 
distance between the living and the dead which 
characterises these mediations, a distance which 
works, inevitably, to reassure and re-secure those
supposedly untouched by death and dying. Envi-
saging Death, whether through discussion of the 
cemetery landscape, the still or moving image, 
the therapeutic or educational art practice, ad-
dresses how such a distance is reinforced. It also, 
crucially, explores countless cases of, and in-
creasing possibilities for, the disruption of this 
distance. With the various crises of current times,
be they economic, environmental or regional, 
such possibilities for this disruption, and the al-
tered dynamics of human connection that they 
represent, can only gain in signifcance.
Aaron, Michele: Death and the Moving Image: Ide-
ology, Iconography and I. Edinburgh: Edinburgh 
University Press 2014, ix, 256 S.
Darin u.a.: Watching Others Die: Spectatorship, 
Vulnerability and the Ethics of Being Moved, S. 
155–178. – Te Cinematic Language of Dying, S. 
99–126. – Grammar Lessons: Dying and Difer-
ence, S. 127–154.
Aaron, Michele: Cinema and suicide: Necromanti-
cism, dead-already-ness, and the logic of the van-
ishing point. In: Cinema Journal 53,2, Winter 2014,
S. 71–92.
Discusses especially Sofa Coppola’s The Virgin 
Suicides and Hany Abu-Assad’s Paradise Now.
Aebischer, Pascale: Shakespeare’s Violated Bodies: 
Stage and Screen Performance. Cambridge, UK / 
New York: Cambridge University Press 2003, xiii, 
221 S.
Inhalt: Te gravedigger’s daughter: a story of loss
– Filling the empty space – Titus Andronicus: 
spectacular obscenities – ’Not dead? not yet quite
dead?’: Hamlet’s unruly corpses – Murderous 
male moors: gazing at race in Titus Andronicus 
and Othello – En-gendering violence and sufer-
ing in King Lear – Polly goes to Hollywood: a 
success story.
Tis study looks at the violation of bodies in 
Shakespeare’s tragedies, especially as revealed 
(or concealed) in performance on stage and 
screen. Pascale Aebischer discusses stage and 
screen performances of Titus Andronicus, Hamlet,
Othello and King Lear with a view to showing 
how bodies which are virtually absent from both 
playtexts and critical discourse (due to silence, 
disability, marginalisation, racial otherness or 
death) can be prominent in performance, where 
their representation refects the cultural and poli-
tical climate of the production. Aebischer focuses
on post-1980 Royal Shakespeare Company and 
Royal National Teatre productions but also co-
vers flm adaptations and landmark productions 
from the nineteenth century onwards. Her book 
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will interest scholars and students of Shakes-
peare, gender, performance and cultural studies 
(Publisher).
Ariès, Philippe: Geschichte des Todes. München/ 
Wien: Hanser 1980, 822 S.
Arnheim, Rudolf: Der Tod im Film. In: Rudolf 
Arnheim, Kritiken und Aufsätze zum Film. Hrsg. v.
Helmut H. Diederichs. München: Hanser 1977, S. 
135–137. 
Zuerst in Berliner Tageblat, Nr. 611 v. 25.12. 1932.
Repr. in Arnheims Die Seele in der Silberschicht. 
Frankfurt: Suhrkamp 2004, S. 122–124.
Baird, Jay W.: To Die for Germany: Heroes in the 
Nazi Pantheon. Bloomington [...]: Indiana Univer-
sity Press 1992, 329 S. ( A Midland Book.).
Zum Modell des Heldentodes.
Barber, Bruce: Trans-actions: Art, Film and Death. 
New York/Dresden: Atropos Press 2009, 346 S. 
(Tink Media: EGS Media Philosophy Series.). 
Inhalt: Making the limit – Te Truth in cinema – 
Art history’s signifcant other ..flm studies – 
Screen education – Art, artists and art history in 
flm – Alterity, sovereign consciousness insubor-
dination – Revisiting ideology, class and hegemo-
ny – Te Status of the other – Is that all there is? 
– Te Artist Manqué as Alter Deus – Genius and 
madness – Suicide – Te Case of Guy Debord – 
Murder as one of the fne arts – Tomas De 
uuincey’s murderous aesthetics – Oscar Wilde’s 
“Te Picture of Dorian Gray” – Te Pygmalion 
Effect – Bucket of Blood – Peeping Tom – Afer 
Hours – Still Life – Te art crimes of Alfred 
Hitchcock – The Lodger – Blackmail – The Trou-
ble with Harry – Frenzy – A Perfect Murder – Dial
M for Murder – Art and death in the flms of Pe-
ter Greenaway – The Falls – The Draughtman’s 
Contract – Te belly of an artist – A Zed and Two
Noughts – The Belly of an Architect – The Cook, 
the Thief, His Wife and Her Lover – Te death of 
flm – Cinematic subversion and the theory of 
the avant-garde – Détournement as deconstruc-
tion – Guy Debord’s flms – Hurlements en fa-
veur de Sade – In girium imus nocte et consumi-
mur igni – Postscript.
Barr, Alan: Alain Resnais’ Elegy on Death and 
Dying: Providence. In: New Orleans Review 14,1, 
Spring 1987, S. 32–43.
Berman, Alan L.: Fictional Depiction of Suicide in 
Television Films and Imitation Efects. In: The 
American Journal of Psychiatry 145, 1988, S. 982–
986.
Burleigh, Michael: Tod und Erlösung. Euthanasie in
Deutschland 1900–1945. Zürich/München: Pendo 
2002, 425 S.
Darin Kap. 6: Mord im Angebot: Der Film als 
Mittel der Propaganda fürs Töten, S. 211–255.
Zuerst engl.: Death and Deliverance: “Euthanasia”
in Germany, 1900–1945. Cambridge / New York / 
Melbourne: Cambridge University Press 1995, 
xvii, 382 S.
Casta, Isabelle: Nouvelles mythologies de la mort. 
Paris: Champion 2007, 228 S. (Bibliothèque de lit-
térature générale et comparée. 67.).
Cavanaugh, Carole: Eroticism in Two Dimensions:
Shinoda Masahiro’s Double Suicide (1969). In: Ja-
panese Cinema: Texts and Contexts. Ed. by Alastair 
Phillips & Julian Stringer. London/New York: 
Routledge 2007, S. 205–216.
Cavicchia Scalamonti, Antonio: La camera verde. 
Il cinema e la morte. Napoli: Ipermedium Libri 
2000, 187 S. (Memorabilia. 6.).
Christ, Ulrike: Das Todesbild in Daily Soaps. In: 
Jugend – Werte – Medien: Der Diskurs. Hrsg. v. 
Gudrun Marci-Boehncke & Mathias Rath. Wein-
heim: Beltz 2006, S. 139–152.
Darstellungvon Tod und Sterben zunächst in-
haltsanalytisch am Beispiel der Daily Soaps Mari-
enhof und Verbotene Liebe.
Combs, Scot: Mobile Endings: Screen Death, Ear-
ly Narrative, and the Films of D. W. Grifth. In: 
Cinema Journal 52,1, Fall 2012, S. 90–106.
Combs, C. Scot: The Jazz Singer or the Corpse: Al 
Jolson, Diegetic Music, and the Moment of Death. 
In: Music and the Moving Image 5,3, Fall 2012, S. 
46–55.
Tis article looks at Alan Crosland’s The Jazz 
Singer (1929), the frst talking flm to employ re-
corded sound for a death scene, in order to deter-
mine how it compensates for the absence of a vi-
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sible depiction of death. Diegetic music places 
the terminal sign of death further outside the 
screen body and closer to the body of the specta-
tor.
Combs, C. Scot: Deathwatch: American Film, Tech-
nology, and the End of Life. New York: Columbia 
University Press 2014, VIII, 276 S.
Inhalt: Introduction: an elusive passage – Mortal 
recoil: early American execution scenes and the 
electric chair – Posthumous motion: the death-
work of narrative editing – Echo and hum: 
death’s acoustic space in the early sound flm – 
Seconds: the fashback loop and the posthumous 
voice – Terminal screens: cinematography and 
electric death – Coda: end(ings).
Conard, Mark T.: God, suicide, and the meaning of
life in the flms of Woody Allen. In: Woody Allen 
and Philosophy: You Mean My whole Fallacy Is 
Wrong? Ed. by Mark T. Conard & Aeon J. Skoble. 
Foreword by Tom Morris. Chicago, Ill.: Open 
Court 2004, S. 7–23 (Popular Culture and Philoso-
phy. 8.).
Cortina Selva, Mar: Pedagogía de la muerte a tra-
vés del cine. Madrid: Ed. Universitas 2011, 255 S.
Am besonderen Beispiel der Filme Kiarostamis.
Cox, Meredith / Garret, Erin / Graham, James A.: 
Death in Disney Films: Implications for Children’s
Understanding of Death. In: Omega. Journal of 
Death and Dying 50,4, 2004–05, S. 267–280.
Tis study examined the potential infuence of 
Disney flms on children’s concepts of death. A 
content analysis was performed on 23 death 
scenes from 10 selected full-length Disney Clas-
sic animated flms. Te portrayal of death fo-
cused on fve categories: character status; depic-
tion of death; death status; emotional reaction; 
and causality. Te fndings indicate that some 
animated Disney flms present scenes that eclipse
the permanence and irreversibility of death and 
often leave deaths (especially those of villains) 
emotionally unacknowledged. Previous work has
shown that many children tend not to discuss 
death with their friends or parents for many rea-
sons. More importantly, the flms may serve as 
catalysts to introduce the concept of death into 
discussions between children, peers, and adults.
Därmann, Iris: Tod und Bild. Eine phänomenologi-
sche Mediengeschichte. München: Fink 1995, 523 S.
(Phänomenologische Untersuchungen. 5.).
Zugl.: Bochum, Univ., Diss., 1993.
Davis, Darrell William: Historical uses and misus-
es: Te Janus face(s) of The Abe Clan. In: Film His-
tory 71. Spring 1995, S. 49–68.
On the representation of suicide and death in Hi-
satora Kumagai’s samurai flm Abe Ichizoku.
Deacy, Christopher: Screening the Aferlife: Theolo-
gy, Eschatology, and Film. Abingdon, Oxon / New 
York, NY: Routledge 2011, xii, 188 S.
A unique and fascinating exploration of the ‘last 
things’ as envisaged by modern flmmakers. 
Drawing on a range of flms from Flatliners and 
What Dreams May Come to Working Girl and The
Shawshank Redemption, it ofers the frst compre-
hensive examination of death and the aferlife 
within the growing feld of religion and flm. To-
pics addressed include: the survival of person-
hood afer death, the language of resurrection 
and immortality, Near-Death Experiences and 
Mind-Dependent Worlds, and the portrayal of  
‘heaven’ and  ‘hell’.
Deacy, Christopher / Vollmer, Ulrike (Hrsg.): Blick
über den Tod hinaus. Bilder vom Leben nach dem 
Tod in Theologie und Film. / Seeing beyond Death: 
Images of the Aferlife in Theology and Film. Mar-
burg: Schüren 2012, 200 S. (Film und Teologie. 
18.).
Das Kino hat sich u.a. christlicher, theologischer 
Konzepte (Himmel, Hölle, Fegefeuer), sowie bi-
blischer Bilder (neues Jerusalem) bedient. Durch 
die Integration dieser Konzepte und Bilder in 
einen neuen Zusammenhang hat das Kino jedoch
deren ursprüngliche Bedeutung verändert. Im 
Vergleich zum eschatologischen Denken er-
scheint das Leben nach dem Tod im Kino viel 
eher als materielle, weniger symbolische Realität;
als Fortsetzung des Diesseits. Der vorliegende 
Band erörtert durch spezifsche Filmanalysen 
und Studien flmischer Symbolik, ob die Ähnlich-
keiten und Unterschiede zwischen theologischen 
und flmischen Vorstellungen vom Jenseits zur 
Entwicklung eines eschatologischen Konzepts 
beitragen können, welches im kulturellen Be-
wusstsein westlicher Prägung Resonanz fndet. 
Auswahl besprochner Filme: Stirb nicht, ohne mir
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zu sagen, wohin Du gehst, Hinter dem Horizont, 
Der Tod steht ihr gut, Vier Hochzeiten und ein To-
desfall, Star Trek II – Der Zorn des Khan, Das 
schwarze Loch, Panzerkreuzer Potemkin, Accatto-
ne u.v.m.
Decotignies, Isabelle: La mort dans le flm noir 
américain classique (1940–1960).  Diss., Université 
Lille 2005, 772 Bl.
Dillman, Joanne Clarke: Women and Death in 
Film, Television, and News: Dead but Not Gone. 
New York / Basingstoke: Palgrave Macmillan 
2014, x, 207 S. 
Inhalt: Introduction – Film narratives, dead wo-
men, and their meaning in a changing world – 
Family flms gone terribly wrong: The Lovely 
Bones (2009) and Disturbia – Television narra-
tives and dead women: channeling change – 
News-mediated narratives of disappearance: 
Chandra Levy, Laci Peterson, Natalee Holloway, 
and conventions of dead women in the news. – 
Dead women litter the visual landscape of the 
2000s. Films, television shows, and news reports 
are saturated with images of dead female bodies, 
women being murdered, women who have come 
back from the dead, disappeared women who are
presumed to be dead, and women threatened 
with death. Compared to earlier decades, images 
of dead women are much more graphic and sen-
sationalized in these contemporary, mainstream 
cultural products. Te book explains the contex-
tual environment from which these images have 
arisen, how the images relate to (and sometimes 
contradict) the narratives they help constitute, 
and the cultural work that dead women perform 
in visual texts. Across the visual feld, the bodies 
of dead women have both a haunting power and 
a disciplining function that can be seen but not 
stated as such. Although many of the visual texts
gesture to and acknowledge feminist gains, their 
use of images of dead women has the symbolic 
efect of forcing women’s immobilization while 
also reafrming constraints on women within 
still powerful patriarchal structures (Publisher).
Duke, Phyllis: Media on death and dying. In: 
Omega: Journal of Death and Dying 6,3, 1975, S. 
275–287.
An annotated list of flms, tapes and other in-
structional aids appropriate for death education 
courses is provided. A broad range of topics and 
approaches concerned with death is encompas-
sed.
Durkin, Keith F.: Death, Dying, and the Dead in 
Popular Culture. In: Handbook of Death & Dying. 
Ed. by Clifon D. Bryant. Tousand Oaks, Cal.: 
Sage 2003, S. 43–49.
Echle, Evelyn: Wenn der Tod zum Tanz einlädt. 
Herk Harveys Carnival of  Souls als flmisches 
Niemandsland zwischen Diesseits und Jenseits. In:
L’art macabre, 8, 2007, S.  53–56.
Echle, Evelyn: Danse Macabre im Kino. Die Figur 
des personifzierten Todes als flmische Allegorie. 
Stutgart: ibidem 2009, XII, 112 S. (Film- und Me-
dienwissenschaf. 6.).
Trit der Tod als Akteur im Kino auf, zeigt er sich
erstaunlich facetenreich: von müde bis schlitz-
ohrig, von sanf bis brutal. Aufallend ist jedoch 
die ikonographische Treue der Figur zu ihrer 
kunsthistorischen Tradition mit Kute, Kutsche 
und Sense. Der Tod im Kino ist also gleichsam 
immer auch eine Allegorie. Doch wie genau ist 
diese flmische Figur konzipiert? Wie erreicht das
Kino die Momente der Unmitelbarkeit, die es für
die Empathie mit dem Tod braucht? Evelyn Echle
präsentiert drei exemplarische Fallstudien zu 
ausgewählten Filmen aus unterschiedlichen flm-
geschichtlichen Perioden und Diskursen. Neben 
den Stummflm-Klassikern Der müde Tod 
(Deutschland 1921) und Körkarlen – Fuhrmann 
des Todes (Schweden 1921) analysiert sie mit Ing-
mar Bergmans Film Das siebente Siegel (Schwe-
den 1956) drei kanonisierte Tode der Filmge-
schichte und zeigt so eine Fülle von historischen, 
kulturellen und medialen Kontexten auf. Gleich-
zeitig werden wichtige theoretische Grundlagen 
zur Allegorie und flmischen Figur geklärt sowie 
die präflmische Geschichte des Schniters in per-
sona, insbesondere des Totentanzes, beleuchtet.
Rez. (Lars Grabbe) in: Sehepunkte 10,5, 2010, 
[URL].
Eder, Jens: Todesbilder in neueren Fernsehserien: 
CSI und Six Feet Under. In Robert Blanchet, Kristi-
na Köhler, Tereza Smid, Julia Zutavern (Hrsg.); Se-
rielle Formen. Von den frühen Film-Serials zu aktu-
ellen Quality-TV- und Online-Serien. Marburg: 
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Schüren 2011, S. 277–298 (Zürcher Filmstudien. 
25.).
Eichhorn, Stephanie / Groeben, Norbert: Tod und 
Sterben in der neueren Kinder- und Jugendlitera-
tur. Eine inhaltsanalytische Erkundungsstudie. In: 
Siegener Periodicum zur Internationalen Empiri-
schen Literaturwissenschaf (SPIEL) 15, 1996, S. 
183–201.
Feldmann, Klaus: Tod und Medien. Hannover: Ins-
titut für Psychologie und Soziologie in den Erzie-
hungswissenschafen 2002, [URL].
Fernández Morales, Marta: “Civil War Inside My 
Body”: Two Narratives of Dying in Contemporary
Anglophone Film. In: Miscelánea: A Journal of 
English and American Studies 36, 2007, S. 39–54.
Fetro, Joyce V. / Lyde, Adrian R. / Russell, Robert 
D.: Perspectives on Death and Dying: Refections 
in Music and the Arts. In: American Journal of 
Health Education 32,6, 2001, S. 371–373.
Filmdienst 59,11, 25.5.2006, 66 S. [= Temenhef: 
„Der ungerechte Tod. Darstellung des Todes im 
Film“.]
Enthält die Temenbeiträge: Marschall, Susanne: 
Spuren des Schrecklichen. Beobachtungen zur 
Endlichkeit im Kino (S. 6–9). – Maurer, Roman: 
Im Zimmer der Erinnerung. Trauerarbeit und 
Trostsuche im Film (S. 10–12). – Liptay, Fabien-
ne: Filmische Andachtsbilder. Die Pietà – eine Fi-
gur des Mitgefühls (S. 13–15). – Keutzer, Oliver: 
Provokante Verschränkung. Opferdarstellungen 
im Film konfrontieren die Moderne mit ihrer 
düsteren Kehrseite (S. 16–18). – Hasenberg, Pe-
ter: Der Held erwacht. Tod und Auferstehung in 
den Jesusflmen (S. 19–21). – Der „ungerechte 
Tod“. Darstellungen des Sterbens im Kino. [Film-
liste], S. 22–24. – Ganter, Mathias: Hemm-
schwellen. Kontrovers diskutierte Spielflme zum 
Tema Sterben (S. 24–26). – Kronemeyer, Nadja: 
Im Transit. Zwischen Leben und Tod: Sterbepas-
sagen im Film (S. 50–52). – Lederle, Josef: Alles 
wird gut. Beobachtungen zum Tod im aktuellen 
Mainstream-Kino (S. 52–55). – Kleiner, Felicitas: 
Long Way Home. Aufruch am Ende der Lebens-
reise (S. 55–57). – Gerle, Jörg: Der bunte Tod (S. 
58).
French, Peter A.: Cowboy Metaphysics: Ethics and 
Death in Westerns. Lanham, Md.: Rowman & Lit-
tlefeld 1997, XII, 162 S.
French examines the world of the western, one in
which death is annihilation, the culmination of 
life, and there is nothing else. In that world he 
fnds alternatives to Judeo-Christian traditions 
that dominate our ethical theories, alternatives 
that also atack the views of the most prominent 
ethicists of the past three centuries.
Fuchs, Bernhard: Indische Totentänze – Skelete, 
Tod und Sterben im Hindiflm. In: L’art macabre 6,
2005, S. 21–32.
Frey, Reiner: Zum Tod im Film des Driten Reichs.
In: Filmfaust 17–18, 1980, S. 40–45.
Fritz, Raimund / Edmond, Helma: Tendenzen und 
Einfüsse des Todes im Westernkino 1962–1968. 
In: Maske und Kothurn 39,4, 1998, S. 7–56.
Frost, Jennifer: Movie Star Suicide, Hollywood 
Gossip, and Popular Psychology in the 1950s and 
1960s. In: The Journal of American Culture 34,2, 
June 2011, S. 113–123.
Gawert, Johannes: Blaubarts verbotene Tür: Bilder
des Todes im Kino und auf Video. In: epd Film, 8, 
1984, S. 14–16.
Gehrau, Volker: Der kultivierte Tod. Der Einfuss 
des Fernsehens auf unsere Vorstellung vom Ster-
ben. In: EndZeitKommunikation. Diskurse der Tem-
poralität. Hrsg. v. Joachim Westerbarkey. Münster:
LIT 2010, S. 99–112 (Beiträge zur Kommunikati-
onstheorie.  26.).
Geimer, Alexander / Lepa, Stefen: Todesvorstel-
lungen und Todesdarstellungen. Hat die Rezeption
von Post-Mortem-Filmen eine orientierungsbil-
dende Funktion für Jugendliche? In: TV Diskurs 
11,3, 2007, S. 42–45.
Die Autoren sehen in der Todeskonzeption von 
Post-Mortem-Filmen auch eine Dekonstruktion 
religiöser Kategorien und der christlich-abend-
ländischen Todesmythologie und deuten den Er-
folg des Genres als Ergebnis eines Orientierungs-
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fragen über den Tod und das Sterben.
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locked door and the ultimate frontier, a stagger-
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Te cultural (and media) signifcance of dying 
rests in the symbolic context in which represen-
tations of dying are embedded. An examination 
of that context of mostly violent representations 
suggests that portrayals of death and dying serve
symbolic functions of social typing and control 
and tend, on the whole, to conceal the reality and
inevitability of the event.
Gibbs, Martin / Meese, James / Arnold, Michael / 
Nansen, Bjorn / Carter, Marcus: Funeral and Insta-
gram: death, social media, and platform vernacu-
lar. In: Information, Communication & Society 18,3,
2015, S. 255–268.
Tis paper presents fndings from a study of In-
stagram use and funerary practices that analysed
photographs shared on public profles tagged 
with ‘#funeral’. We found that the majority of 
images uploaded with the hashtag #funeral ofen 
communicated a person’s emotional circumstan-
ces and afective context, and allowed them to re-
position their funeral experience amongst wider 
networks of acquaintances, friends, and family. 
We argue that photo-sharing through Instagram 
echoes broader shifs in commemorative and me-
morialization practices, moving away from for-
mal and institutionalized rituals to informal and 
personalized, vernacular practices. Finally, we 
consider how Instagram’s ‘platform vernacular’ 
unfolds in relation to traditions and contexts of 
death, mourning, and memorialization. Tis re-
search contributes to a broader understanding of 
how platform vernaculars are shaped through 
the logics of architecture and use. Tis research 
also directly contributes to the understanding of 
death and digital media by examining how social 
media is being mobilized in relation to death, the 
diferences that diferent media platforms make, 
and the ways social media are increasingly en-
twined with the places, events, and rituals of 
mourning.
Gibson, Margaret: Death Scenes: Ethics of the 
Face and Cinematic Deaths. In: Mortality 6,3, Nov. 
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Tis paper focuses on “death scenes” in the con-
text of flm. Death haunts our living as an imma-
nence & alterity shadowing & marking our mate-
rial being. We live knowing we are going to die 
& we live this knowing in the face of others & 
through various forms of representation. Te cer-
tainty that we are going to die is also fraught 
with uncertainty & anxiety about how & when 
we are going to die. Representations of death in 
flm ofer many ways of facing, defecting, or 
projecting these anxieties onto others. While 
mastery of others through violence & murder is a
signifcant aspect of flm culture, the central aims
of this paper are to speak of the alterity of death 
– that which escapes mastery – & to examine the
desire to do justice to or annihilate this alterity in
the face of others facing death. Te question of 
how we face or enact death through cinematic 
representation, narrative, & performance is wo-
ven in this paper with the question of how repre-
sentation mediates an always immediate & al-
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